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Раннее широкое использование гербицидов на основе производных нитро­
крезолов в качестве регуляторов роста растений, в частности для картофеля 
[1], привело к их обширному накоплению в грунтовых водах и почве. Для 
человека нитрокрезолы представляют серьезную опасность, в частности они 
нарушают синтез аденозин трифосфата (АТФ) [2-3].
В связи с этим важным является осуществление мониторинга присутствия 
описанных выше веществ в грунтовых водах и почве, в особенности в непо­
средственной близости от сельскохозяйственных угодий.
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Нами разработан метод визуального обнаружения нитрокрезолов в водных 
растворах с использованием пиренсодержащих мицеллообразующих флуорес­
центных хемосенсоров 5 -6  с пределом обнаружения до 50 ppb. Так, в при­
сутствии данных аналитов в водных растворах наблюдается интенсивное ту­
шение флуоресценции хемосенсоров 5 -6  (концентрация 10-6  М) в области 
400-450 нм с константами тушения до 105 М4. Д ля практического применения 
данных сенсоров были изготовлены индикаторные тест полоски.
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